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  *   敬老の日9/19（月）、秋分の日9/23（金）、体育の日10/10（月）は休日開館しています。 
  **    8/12（金）、9/30（金）、10/31（月）は図書館整備等による休館日、8/13（土）-8/14（日）は 
     全館清掃、8/15（月）-8/16（火）は大学の一斉休業、また10/30（日）は電気点検の 
     ための臨時休館です。 




















 書庫内図書 7月 6日（水）～ 8月31日（水） 
 開架図書    7月22日（金）～ 9月16日（金） 
【学部生】 
 書庫内図書・開架図書 



















          8月            9月           10月 
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     開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00      休館    































★ Web からのお申し込みは … 図書館機構HP ⇒  




    附属図書館 相互利用掛 
      Email ： sogo@kulib.kyoto-u.ac.jp 
      Tel ： 075-753-2638 
     相互利用 (文献の取寄せ・紹介状) の 





  1．KULINE 蔵書検索機能  
   休止期間 ： 8月 14日 （日） 14:00 — 16:00 
  
  2．MyKULINE および KULINE オンライン申込機能 
   休止期間 ： 8月 13日 （土） 9:00  
                            – 8月 14日 （日） 19:00  
※ 作業が終了次第、サービスを再開します。   
     図書館ネットワーク一時休止のお知らせ  
論文・レポートの書き方と文献の集め方講座、定
期講習会は、10月から再開します。日程は、LSN







■  図書館ツアー 
■  資料の探し方  -KULINEの使い方を中心に- 
■  文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
■  学術論文の探し方:日本編  -CiNiiを中心に- 
■  学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
 
【申込先】 
    附属図書館 参考調査掛 
      Email ： ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
      Tel ： 075-753-2638 
 
       所属(学部)・身分（学年）・氏名・希望日・時間を 




ネット講習会があります。Web of Science / EndNote 




★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ 学習/研究サポート 
⇒ 講習会 ⇒ インターネット講習会 
     夏休み中の 論文・レポートの書き方と  








  整備・清掃日 
    8月 12日 （金） — 8月 14日 （日）  
 
  一斉休業日 
    8月 15日 （月） — 8月 16日 （火）   
     一斉休業にともなう臨時休館のお知らせ  
